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Apriliya Wulandari. 2016. E0012048. FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, DINAMIS DAN 
BERKEADILAN DI PT AIR MANCUR KARANGANYAR. Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi serikat pekerja dalam menciptakan 
hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di PT Air Mancur Karanganyar dan
kendala-kendala yang dihadapi dalam hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 
berkeadilan di PT Air Mancur Karanganyar . 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis 
menggunakan studi kepustakaan (library reaserch) serta melakukan klarifikasi. Sumber bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder ,dengan teknik analisis bahan 
hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi serikat pekerja dalam 
rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di PT Air 
Mancur Karanganyar pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan konsep Abdul 
Khakim perlu didukung adanya forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara 
pengusaha dan pekerja; kejelasan antara hak dan kewajiban yang dituangkan ke dalam bentuk 
PKB; sarana dan fasilitas yang mendukung; lembaga penyelesaian perselisihan, dan peningkatan 
keterampilan dan keahlian, namun dalam pelaksanaannya masih belum dapat berjalan optimal 
dikarenakan adanya kendala-kendala yaitu faktor sumber daya manusia dan kurangnya 
komunikasi dengan manajemen di PT Air Mancur Karanganyar. 
Kata Kunci : Fungsi serikat pekerja, Hubungan Industrial, hubungan industrial yang harmonis
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ABSTRACT
Apriliya Wulandari. 2016. E0012048. MANPOWER FUNCTIONS IN CREATE 
HARMONIOUS INDUSTRIAL RELATIONS, DYNAMIC AND EQUITABLE AT AIR 
MANCUR LIMITED LIABILITY COMPANY KARANGANYAR DISTRICT. Law 
Writing (Thesis). Faculty Of Law, Sebelas Maret University
Research aims to determine Manpower functions to create harmonious industrial 
relations, dynamic and equitable at Air Mancur Limited Liability Company Karanganyar District 
and constraints encountered in harmonious industrial relations, dynamic and equitable at Air 
Mancur Limited Liability Company Karanganyar District.
Research include normative law research which prescriptive and applied research. 
Research approach used approach of Legislations (Statute approach) and conceptual approaches 
(conceptual approach) with the use of primary law and secondary law. Data collection technique 
of law material, use of literature study (library reaserch) and make clarifications. Sources of law 
material used primary and secondary law materials, with material analysis techniques which are 
law syllogism deductive method.
Based on research results can be concluded that Manpower functions in order to create 
harmonious industrial relations, dynamic and equitable at Air Mancur Limited Liability 
Company Karanganyar District basically conformity with Legislations. Harmonious industrial 
relations, dynamic and equitable in accordance to the concept of Abdul Khakim needs to be 
supported their communication, consultation, and consultation between Manpower and 
Enterpreneur; clarity between the rights and obligations poured into forms of Collective Labor 
Agreement (PKB); infrastructure and supporting facilities; dispute settlement institution, and 
enhancement of skills and expertise, but in practice still not be able to run optimally due to 
constraints that human factor and the lack of communication with management at Air Mancur 
Limited Liability Company Karanganyar District.
Keywords: Manpower Functions, Industrial Relations, harmonious industrial relations
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MOTTO
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai 
(mengerjakan yang lain), maka berharaplah kepada Tuhanmu
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)
Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, 
punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama
( Ali bin Abi Thalib )
Ikatlah ilmu dengan menuliskannya
( Ali bin Abi Thalib )
Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan
( Ki Hajar Dewantara )
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